




 ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻪ ﻴﺯﻭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﺩﻑ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻋﻡ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻔﻬﻡ ،"ﺍﻟﻨﻴﻭﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ" ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﺘﻲﺍﻟ ،ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﻤﺴﺎﺭ
 ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﻭﺍﺭ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺤﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻥ
 -ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ، ﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﻗﺩ. ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻜﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺤل ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻠﺹ
 ﻤﺤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻡﻟﺍﻟﻌﺎ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻔﻴﺩﻴ ﻻ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺩل ﺃﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ، ﺽﻭﺨﺍﻟ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻬﻡ
 ﺃﺼﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺎﻫﻴﻡﺍﻟﻤﻔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻴﺔ،ﺍ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻨﺴﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﻭ- ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ-ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻷﺠﺩﻯ ﻟﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ، ﺇﻟﻰ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
 ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ. ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺃﻓﻀل ﻬﻡﻓ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﻓﺄﻱ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ -ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ- ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ
 ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻌ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺘﻘﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺒﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻼ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
 ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻀﻔﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻓﺄﻗل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ
 ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﻭ ،ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ
" ﺍﻟﻨﻴﻭﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻲ، ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ




 ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ،-ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻓﻕ ﺒﻪ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭ
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺇﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺤﻴﺯﺍ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻜﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ
 ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻁﺭﺤﻪ
 ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺭﻏﻡ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻜﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻟ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﻴﻤﻜﻥ ،ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل
 ﻋﺒﺭ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺓﻤﻌﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ،ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
 ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﺤل
 ﺘﺭﺴﻴﺨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ –ﺍﻷﻫﻡ ﻭﻫﻭ – ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺎﺯﻤﻨﻴ ﺎﺘﺘﺎﺒﻌ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ،ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻟﺘﻭﺼل ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺜﻡ ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺒﺩﺃ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻭ ﻻ ﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓ. ﺥﺍﻟﺭﺴﻭ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺩﻭﺭ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻏﻡﺍﻟ ﻋﻠﻰ
 ﻫﻲ ﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻨﺩﻭﺓ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺠ-ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻨﺴﺠﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 ﺘﻡ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ




 ﺘﻨﻤﻴﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﺎﻭﻥﺍﻟ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻭﻴﺠﺏ
 :ﻠﻲﻴ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﺍﺕ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﺩﻡ
 ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺩﻭل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻪ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ )éticorpicéR noN( ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ
 .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﻤﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﻋﻤﻕ ﻴﺘﻭﻗﻑ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺭﺠﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﺘﺢ
  .ﺍﻟﺦ....ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﻏﻴﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺼﻴﻐﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﻫﺫﺍ ﺨﻀﻡ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  .ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﻓﺼل ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻁ
 ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻜﻥﺘ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻤﻊ
 .ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺎﻋﺭﻓﺘﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺔﻟﻌﻤﻠﻴ ﻗﻭﻴﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻭﺠﻬﺎﺯﻫﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺸﻌﺒﻲ ﻀﻐﻁ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ
 ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﺂﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻗﺭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺸل ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻨﻅﺎﻡ




 ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ، ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎﻤ 8891 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﻔﺭﺕ .ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﺭﺴﻰ ﺍﻟﺫﻱ ،9891 ﻓﻴﻔﺭﻱ 32 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ
  .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺸﻜﻠﺕ ، 1991 ﺠﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭل ﺠﺭﺕ ﺤﻴﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻭﻀﻊ ، 9891 ﻓﻴﻔﺭﻱ 32 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻡﻴﻘ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻤﺤﻙ
 ﻓﻭﺯ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻜﺴﺕ. ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺤﺯﺏ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺤﺯﺏ ﺃﻜﺒﺭ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﺤﺘﻰ .ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺕﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻨﺘﻬﺕ
 ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻓ. 5991ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺠﺕﻭ ﻗﺩ -ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻫﻲ .ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﺤﻭ ﺠﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ،
  .ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺘﺨﺒﺔ،ﺍﻟﻤ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻟﻴل ﺴﺘﻤﺭﺓﻤ
 ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻲﺍﻟﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ: ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ
 ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﺒﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭل ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻴﻌﺎﺯ ﺘﻡ ﻗﺩ ﻭ ﻤﻨﺘﺼﺭﺓ، ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ- ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺘﻤﺜل: ﺴﺎﺒﻌﺎ




 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻜﺩ ﺤﻴﺙ .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻭﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺭﻴﺎﺘﻪﻭﺤ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ، ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻠﻁﻲ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻗل ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ 
  .ﻴﻕ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻁﺭ
ﻓﻘﺩ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ،-ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤ ، ﻭﺃﻴﻀﺎﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ 
ﻴﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻨﺠﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ -ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﺸﺩﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺒﺘﺨﺼﻴﺼﻪ -ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ - ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻤﻴﺯ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ . ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤل 
 ﺭﺒﻁ ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ
ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﺼﺭﻨﺔ  ،ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻗﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺄﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ . ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ




 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻡﻗ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﻌﻰ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻘﻭﻕ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺩﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻋﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ، ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ
ﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺤﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻀل ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀﺍ، ﺍﻷﻗل ﻟﻨﻅﺎﻡﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺒﻘﻰ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﺨﻠﻲ ﺭﻫﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺴﻴﺨﻪ
 .ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻠﻁﺔﺍﻟﺴ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ
-ﺍﻻﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﻥ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺘﺴﻬﻴل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺘﻭﺃﻤﺔ ﻟﺔﻤﺤﺎﻭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،
 ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﻹﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻘﻭﻕ ﻗﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
